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Y aún queda mucho trabajo por hacer
Revisión y tratamiento documental de monografías sin catalogar.
Tratamiento de la colección fotográfica de Enrique Balcells
Cartoteca (tratamiento documental y ordenación)
Mediateca (tratamiento documental y ordenación)
Revisión y adecuación de la colección a las necesidades del centro 
Un trabajo constante….
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